




The University of North Florida 
Commencement Exercises 
for the 
Summer, 1974, Graduating Class 
Friday, August Twenty-Third 
Nineteen Hundred Seventy-Four 
eight o'clock in the evening 
on the 
st. Johns Bluff Road Campus 
PROGRAM 
The University of North Florida 
Commencement Exercises 
August 23 , 1974 
Academic Procession - 7:55 p.m. 
Commencement Program - 8:00 p.m. 
Thomas Glenn Carpenter, 
Ph.D. . . . . .. . .... . .. ... . President of the University 
Presiding 
Prelude ... .. ... .. ........ Kim Bartlett, Class of 1975 
Organist 
Processional .. .. . . . ... "Trumpet Voluntary" (Stanley) 
National Anthem ... .. ... .... Mrs. Mildred Humphries 
Invocation ... The Reverend William B. Logan, President 
Bishop Kenny High School, Jacksonville 
Welcome and Introduction 
of Distinguished Guests . . . . ........ . . The President 
Commencement 
Address . ... . .... The Honorable Ralph D. Turlington 
Commissioner of Education 
State of Florida 
Presentation of Baccalaureate 
Degree Candidates ........ Roy 1. Lassiter, Jr., Ph.D., 
Vice President and Dean of Faculties 
Candidates presented by 
Willard Osborne Ash, Ph.D., Dean 
College of Arts and Sciences 
James Milton Parrish, Ph.D. , Dean 
College of Business Administration 
Ellis Floyd White, Ed.D., Dean 
College of Education 
Conferring of the Baccalaureate Degrees .. The President 
Presentation of Master's Degree 
Candidates .. . ............... . . The Vice President 
Candidates presented by 
the Dean of the College of Business Administration, 
and the Dean of the College of Education 
Conferring of the Master's Degrees . .. . . . The President 
Concluding Remarks . . .... . ...... .. ... The President 
Benediction . . . .. . . . ...... . . . .. . The Reverend Logan 
Recessional .. "Trumpet Voluntary in D Major" (Purcell) 
A reception in honor of all graduates will immediately 
follow the commencement exercises 
on the Building Four concourse. 
Degree Candidates 
Bachelor of Arts, College of Arts and Sciences 
Margaret Ann Allen 
Robert Lee Baumann 
Sandra Lee Jones Baysore 
Janet T. Beadling 
William Wesley Benton 
Phyllis Elaine Bevard 
James Bruce Bickner 
Julienne Brodeur Blalock 
Harriette Dodson Borum 
Leonard Martin Burns 
William Bruce Caslar 
Joseph Edward Crenshaw 
Raymond Paul Crews 
Fred Seberry Culvyhouse II 
Dennis Michael Dingmon 
Barbara Eggers Duffy 
Rose Frances Dyer 
Steven Hayden Edwards 
James Sylvester Ellis 
Willie Mae Ellison 
James Earl English 
Doris Jean Farmer 
Rodney Lynn Ford 
Michael E. French 
Larry Russell Gillespie 
Muriel M. Goldman 
William Robert Gordon 
Kenneth Gurganious 
Daniel Wesley Haskell 
Louise Fitch Haynes 
Larry Mark Hecht 
Nancy Lee Higginbotham 
Andrea Lynn Holder 
Ann Hopkins 
Kenneth Ray Howard 
Barbara Elizabeth Howison 
John Gordon Hunter, Jr. 
David Earl Ingram 
Isaac Duncan Ingram 
Gay Nell Jernigan 
Julie Elizabeth Johnson 
William A. Kearney 
Walter David Kirk 
Steven Gene Kline 
Alfonso Lesesne, Jr. 
Jill Irene Lunn 
Nancy Elizabeth Lytle 
Russell Dean Mays 
Christine Franklyn McCann 
Warren Michael McIntyre 
Noni Farkas McLatchey 
William Barney Medlin 
Edward Luzien Migues, Jr. 
Thomas Henry Miller 
Richard Wayne Moore 
Mary Theresa Moran 
Florence Fay Moreland 
Robert Thomas Morrow 
Fridolin F. Mueller 
Howard M. Nelson 
Linda Lee Nelson 
Thomas Alan Plymill 
Gwendolyn Graddick Rogers 
Zelma Ray Ross 
Maurice A. Rukab 
Louis Edward Schultz 
Samuel Richard Shelton 
Gene P. Singleton 
Alfred Anthony Stefanski 
Rodney D. Swindle 
Mary Helen Taylor 
Patricia Abbott Thomas 
Doris Dianne Vought 
Kenneth Walker 
John Joseph Walsh 
Diane Rose Warrener 
Howard Eugene Wiggins 
Randall H. Wilsey 
Arthur James Wissler 
Carl Edward Wolfbrandt 
Sharon Faye Wright 
Ann Wyatt Wyer 
Jerry L. Young 
William Paul Zimmerman III 
Bachelor of Business Administration, 
College of Business Administration 
John Kemper Aller 
Daniel True Andrews 
William P. Bane 
Phenie Sawyer Bocook 
George Hill Brannon 
Larry E. Bristow 
AlbertI. Bush, Jr. 
Michael Dee Candler 
Bobby Joe Carmichael 
Paul Franklin Carter 
James A. Chester 
Richard William Cohee 
Robert Joseph Condon 
Michael Edward Cook 
Dorothy Jane Crosby 
Gerald W. Cutright 
Thomas Alan Davis 
David Francis Dobbs 
Stephen Leonard Duncan 
Joseph Herschel Ehrlich 
Lawrence Sumner Ferguson III 
Rona:d G. Fifer 
Linda Dianne Gainey 
George Spencer Gray 
Russell Eugene Grooms, Jr. 
Mary S. Guthrie 
Troy D. Hammons 
Michael Bruce Harrison 
John H. Hedquist III 
William Joseph Herrington, Jr. 
Lawrence Hill 
Travis Leon Hopper 
Robert C. Horne 
Gerald Fitzgerald Hugh es, Jr. 
Dwight E. Hurst 
William Arthur Johnson 
Richard Michael Jones 
K. Wayne Kahle 
Michael William Knox 
Allen W. Lahr 
Regina Alday Lance 
Randy Steven Lawrence 
James Marvin Lewis 
John Bradford Lind 
Peter Lee Mai 
Thomas Reid McLaughlin 
Wayne Allen McLaughlin 
Daulton Phillip Moore 
William Joseph Muchow, Jr. 
Susan Musslewhite 
Milford Merritt Nolan 
Hershel Lamar Rakes 
David Louis Robinson 
Charles Raymond Shaw 
Bruce Marshall Sheldon 
James Thomas Simmons 
George Earl Skelton 
Nancy Dolores Smith 
William Thomas Snyder 
Gary Kenneth Sorrelle 
John David Stone 
Steven Lionel Sutton 
John Mather Van Brocklin 
William Edward Walker 
Leonard D. Warrick, Jr. 
Allen Mac Watterson 
Bruce T. Weichel 
Steven Richard Weintraub 
Andrew John Werner 
Larry Douglas Wheeling 
Philip Thomas White 
Linda L. Whiteley 
Marc Christian Wichman 
Lawrence Edwin Williams, Jr. 
Robert Clarence Williams, Jr. 
Edwin C. Wright 
Lee Alfred Wright 
Bachelor of Arts in Education, 
College of Education 
Stefany South Arnold 
Viola Bloom Baker 
Frank Stephen Bull 
Kaye Hester Burke 
Hugh M. Carmichael II 
Diane Lee Castaing Clark 
Donald Lindbergh Cleary, Jr. 
Dewight Coleman 
Aubrey Lee Dykes 
Vallrie Sheftall Gardner 
Andrea Laverne Genton 
Charles William Grant 
Martha Louise Haller 
Rebecca Ray Highsmith 
Kathleen Ann Jaeger 
Verdell McDonald Jefferson 
Catherine Parkinson Keener 
Anthony William Larosa 
Jacqulyn Watts Lewis 
Charles Ernest Lopez 
Judith Stuver Lynch 
Vivian Washington Manning 
Diana C. Marsh 
Mary Bruce McCormack 
Mary Alice McDaniel 
Margaret A. McQueen 
Stephen Wayne Morrow 
Karen Lavonne Pendergras 
Faye Claudine Brown Rhoden 
Randolph Brant Rowe 
Thomas Robert Slaugaugh 
Evelyn W. Smith 
Kathy Marie Smith 
Barbara Ann Sours 
Paula C. Staier 
Elizabeth Ann Ulmer 
Danny W. Waller 
Donald Edward Weeks 
Edwinna S. Williams 
Mary Catherine Wilson 
Mary Fuller Wilson 
Ronald David Wilson 
Connie Lynne Zitzelman 
Master of Business Administration, 
College of Business Administration 
Ohlyne Blackard Coble 
Harvey H. Ekins 
Rodney Kirk Felix 
Michael George Hurley 
Edward Joseph Jacobek 
Rohit Jain 
George Keeler Leonard 
Harish C, Midha 
Michael V. Milton 
John Arthur Newfang 
William R. Pigott 
Donald Paul Robertson 
Luther Kent Rowland 
Samuel G. Shilling, Jr. 
Karl Stephan Simmons 
Roland Bernard Sneed 
Jackson Lamar Spears 




Master of Education, College of Education 
Michael Gordon Akers 
Ralph Eugene A vin 
Pamela Ann Basney 
Dorothy Elizabeth Benedict 
John William Betus 
Marcia Marvin Brann 
Andy J. Broadus 
Kenneth Warren Brockington 
Ruby Fleming Brunson 
Rosemary Lawrence Buie 
Susan Maxine Mock Butler 
Richard George Carlson 
Carolyn Weltha Carlton 
Walter A. Carr, Jr. 
David Henton Carte~, Jr. 
Michael Collins 
Judy Ann Costlow 
Betty Sarratt Cowan 
Wanda Bender Coyle 
Neil W. Crenshaw 
Marylou Bennett Crique 
Laura Ward Crooks 
Carol Patterson Davis 
Norma Barmore Folsom 
Nancy Paver Green 
Steven Craig Hand 
Pamela Elaine Hill 
Shelton Crutchfield Hobbs 
Joyce B. Hodge 
Lena Johanna Koevoets Jolly 
Mary King Jordan 
Marylouise Keenan 
Clyde E. Lamee, Jr. 
Sylvia McCully Lawless 
Wayne Hamilton Ledbetter 
Fred H. Lichtward 
Joseph W. Lippo 
Catherine Marie Lott 
Agnes Allen McAlister 
Jean Greig McDougall 
Linda Caye McGill 
Harry Adolphus McKinney 
Susan Carter McMillan 
Betty White Meers 
Leota Jane Moorefield 
Marilyn E. Morrow 
Mary Dancy Nagel 
Judith Rhodes Newton 
David Randolph Osborn 
Carol Gilmer Parrish 
Vincent Jimmy Pastore 
Lucian Edwin Paulk, Jr. 
Patricia Wallace Phillips 
James Fredrick Pike 
Linda Logan Sammons 
Hope Teague Scopoli 
Joseph Collins Shaw 
Clare Helen Sullivan 
John M. SwaIm III 
John Tenbroeck 
William Kuhl Turner 
Martha Sue Ward 
Catana Lee Watson 
Margaret Elaine Weed 
Ronald Carter Y Dung 
THE UNIVERSITY OF NORTH FLORIDA 
The University of North Florida officially came into 
existence in 1965 when the Florida Legislature author-
ized the creation of a state university or branch of an ex-
isting state university in Jacksonville to meet the higher 
educational needs of the northeast Florida region. The 
Board of Regents of the State University System recog-
nized that these needs could best be met by an institution 
which offered junior, senior, and graduate level pro-
grams, drawing its students primarily from the area's 
junior and community colleges . 
In 1969, a 1,000 acre campus site midway between the 
beaches and downtown Jacksonville was donated by the 
City of Jacksonville and area landowners. In that same 
year, Dr. Thomas G. Carpenter was appointed President 
of the University. Guided by President Carpenter and a 
small staff, continued planning led to the development of 
programs, the selection of administrative staff members, 
and the appointment of departmental chairmen and fac-
ulty members. During the summer of 1972, the f!lculty 
reported for duty and , on October 2, more than 2,000 
students began classes on the brand new campus. 
The University's first students arrived on a campus 
consisting of four major buildings. In recent months, four 
additional buildings have been constructed, with two of 
the four already partially or fully occupied. Significant in 
the planning and construction of campus facilities has 
been UNF's dedication to the preservation of the en-
vironment in which it finds itself. The campus harbors 
numerous native plant and animal life forms , and every 
effort has been made to avoid disturbing the natural eco-
logical balance that exists. To this end, the UNF campus 
has been designated as a wildlife preserve and bird 
sanctuary. 
The University of North Florida is an institution com-
mitted to teaching and regards classroom instruction as 
the most important instrument in the educational pro-
cess. The faculty has been appointed after exhaustive 
search to insure that only the most qualified candidates 
are brought to the University. Other learning experiences 
are incorporated into the academic programs to supple-
ment the classroom experience, such as the unique Leo-
nardo da Vinci Venture Studies program, which permits 
students to pursue liberal arts courses while specializing 
for a career. 
The University also is committed to serving all seg-
ments of the state's population, while recognizing its 
primary geographical area of responsibility. It has not 
confined itself to a purely academic mission, but has 
moved out into the community to participate in the solu-
tion of problems confronting the community and its 
citizenry. 
Totally resolved to the ideal of equal opportunity, the 
University enrolls and employs qualified persons. regard-
less of race, creed , or national origin. 
THE SEAL AND SYMBOL 
OF THE UNIVERSITY OF NORTH FLORIDA 
Two ancient devices - the circle and the compass 
rose - have been adopted and modified in creating a 
graphic symbol for the University of North Florida. The 
compass rose, long a direction-finding device for mari-
ners, here symbolizes the University's role in providing 
direction for lives. The placement of the compass rose in 
the upper northeast quadrant of the circle describes the 
institution's upper division character and its location in 
the northeast of Florida. The circle itself signifies the 
community which the University is dedicated to serving. 
The symbol was inspired by the University of North 
Florida seal, designed under the direction of President 
Thomas G. Carpenter. The seal will continue to be used 
on formal documents. The symbol, as a simpler represen-
tation of the seal, will be used in the University's pub-
lications and other communicative devices. 
THE COMMENCEMENT CEREMONY 
The commencement ceremony as we know it today 
has its roots in the academic traditions and heritage 
passed on by European universities of the 14th century. 
While the ceremony itself has been modified to con-
form with more modern times, the academic dress of fac-
ulty and graduates still carries the vestiges of medieval 
times. 
The cut of the academic cap and gown has an ancient 
significance. Once a symbol of rank or class, it today rep-
resents tradition and achievement. The cap , now a flat 
"mortar board," once was soft, full, and draped. The 
robes reflect the everyday dress of the Middle Ages. 
Today's graduates and faculty fall into three categories 
as far as gown are concerned. The bachelor 's degree can-
didate or graduate wears a robe with long, closed sleeves, 
but without a distinctive hood. The master 's degree can-
didate or graduate wears a robe with long, closed sleeves 
which have been slit near the upper part of the arm. This 
candidate also wears an abbreviated hood lined with the 
granting university's colors in satin and edged in velvet 
which signifies the discipline in which the degree was 
earned. 
Faculty members holding doctoral degrees wear robes 
with round, open sleeves, ornamented with black velvet. 
While doctoral robes normally are black, many have been 
specifically designed in various color schemes by the 
granting institution or by the degree holder. The doctoral 
hood is larger but the color scheme is similar to that 
worn by the master's candidate. 
At the University of North Florida, baccalaureate de-
gree candidates wear a modified gown, reflecting the Uni-
versity's colors , light blue and white. These colors also 
are carried on the master's degree hoods. 
A 14th century writer observed that the University of 
Paris was the first institution to assign distinctive cos-
tumes and colors to its four faculties. The University of 
North Florida's three colleges now employ colors that 
have been carried over to the modern day and prescribed 
by the 1895 Intercollegiate Comm,ission as representing 
those disciplines. The College of Arts and Sciences, of-
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fering the Bachelor of Arts degree, is signified by a white 
cap tassel. The College of Business Administration, offer-
ing the Bachelor of Business Administration, uses a drab, 
or light olive brown, tassel. The College of Education, of-
fering the Bachelor of Arts in Education, uses the tradi-
tionallight blue tassel. Master's degree candidates wear 
black tassels, with the discipline color reflected on the 
wearer's hood. Most doctoral holders wear gold tassels. 
This public document was printed at a total 
cost of $814.98, or 32.6 cents per copy, to 
provide program information and a listing 
of August graduates of UNF Summer Com-
m encemen t Exercises. 
